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Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan hidayah, kesempatan dan kemudahan kepada kita 
semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW, beserta keluarga dan para sahabat, karena dengan syafa’atnya kita 
dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju  zaman yang terang benderang. 
        Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, program Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Periode LXI tahun 2016/2017 di Dusun Krajan Rt 001 Rw 001 
Desa Nyamat Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa 
Tengah yang dimulai sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 
21 Februari 2017 dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan 
baik hingga dengan tersusunnya laporan akhir ini. 
         Laporan ini disusun sebagai salah satu penilaian dari seluruh program 
Kuliah Kerja Nyata serta untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan 
mahasiswa dalam melaksanakan KKN dapat terealisasi dengan baik. Dengan 
tujuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, kami berharap 
semoga seluruh program KKN yang telah berjalan dapat bermanfaat bagi 
kedua belah pihak 
Kami menyadari bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan 
penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan 
baik materi maupun non materi dari berbagai pihak, sehingga program-
program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu perkenankanlah kami 




1. Bapak Dr. H. Mundjirin ES, SpOG selaku Bupati Kabupaten 
Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Semarang, 
2. Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Dr. H. Kasiyarno, 
M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku 
mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan untuk melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata, 
3. Bapak Drs Bambang Arif Wijaya selaku camat di kecamatan 
Tengaran yang telah memberi izin untuk melaksanakan KKN di 
Kecamatan Tengaran dan memberikan tempat bagi mahasiswa untuk 
melaksanakan KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim selaku kepala Pusat Lembaga Pengabdian 
pada Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
banyak membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN)  dan Ibu Dr. Rina Ratih,S.S., M.Hum selaku 
Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) beserta jajarannya  yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga mahasiswa dapat 
menyelesaikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan baik 
tanpa halangan yang berarti, 
5. Bapak Yanuar Linggar utama selaku Kepala desa Nyamat dan seluruh 
jajarannya. Atas sambutan, berbagai bantuan dalam bentuk apapun 
dan pelayanan selama ini sehingga Kuliah Kerja Nyata ini dapat 
selesai dengan lancar, 
6. Bapak Asikin selaku ketua RW di Desa Krajan yang telah banyak 
membantu dan memberi saran sehingga kami bisa melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata dengan baik.  
7. Bapak Drh. Asep Rustiawan.,M.S selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan, 
8. Masyarakat Desa Nyamat, atas segala bantuan dan kerjasamanya 
sehingga Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan lancar, 
v 
 
9. Semua pihak yang sudah berpartisipasi dan memberi dukungan baik 
materi maupun non materi yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu. 
Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah 
diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Tidak lupa 
kami mohon maaf apabila selama melaksanakan tugas KKN terdapat 
kekhilafan dan kesalahan. Kami menyadari sepenuhnya akan keterbatasan 
kemampuan yang kami miliki.  
 
 
      Yogyakarta, Februari 2017 
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• Matrik rencana dan pelaksanaan kuliah kerja nyata. 
• Bukti-bukti kegiatan dalam bentuk form 3  
 
